









































































































オスマン帝国ヨーロッパ部の行政改革を迫った（Gooch 1933a：747 ─ 748）。
同様に13日には，ブルガリア，ギリシア，セルビアのバルカン諸国がオスマ
ン帝国に改革を迫り，行政的自治や選挙による地方議会の開設，教育の自由
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Domestic Affairs and Military Problems 
in the Ottoman Empire during the Balkan Wars
IWAKI Hideki
Abstract
 The Balkan Wars were a consequence of the Eastern Question as well 
as a factor of World War I. The Balkans fought alongside each other for the 
first time, and nationalism increased during this period. The Ottoman Em-
pire experienced defeats from the outset and was unable to construct a 
modern national military because of confusion and discord.
 However, the Ottoman Empire was not a mere victim of Europe, be-
cause there was a belligerent atmosphere in the Empire as well. Politicians 
and young officers in the Committee of Union and Progress, who had 
worked for a long time in the Balkans, were annoyed by the rise of national-
ism there and tried to solve the problem by using military power.　
 Meanwhile, the Ottoman Empire was unable to prepare for the war be-
cause of several obstacles, both inside and outside the military. Confused 
domestic affairs influenced the military, and various groups vied for control 
within the military. The multi-ethnic multi-religious military force that had 
taken shape under Ottomanism was not able to adapt to nationalism.
